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  LA INVESTIGACIÓN: 
del Bachillerato a la Universidad 
Lezcano Barbero, F.1; Casado Muñoz, R. 1; Díaz Fernández, A.1,  
Medina Arnáiz, T. 1; De la Fuente Martínez, C. 2 y González Sánchez, A.V.3 
1 Universidad de Burgos. 2IES Cardenal López de Mendoza. 3La Salle. Burgos 
OBJETIVO. Identificar las acciones, relacionadas con la investigación,  desarrolladas en 
los Institutos de Educación Secundaria de Burgos en el nivel de Bachillerato y realizar una 
propuesta para la iniciación a la investigación en coordinación con la Universidad. 





TÉCNICAS AGENTES INFORMADORES 
 
PERIODICIDAD 
Identificación de las 
propuestas (metodología y 
acciones) desarrolladas en 
distintos IES en relacionadas 












Valoración de la perspectiva 
que el alumnado de 
Bachillerato tiene en relación 










Elaboración una propuesta de 
trabajo para desarrollar en los 











Presentación de resultados a 











o Documento para el debate de coordinación 
Universidad-IES 
o Sistema de coordinación 
o Propuesta de acciones para la realización 
en los IES 
Sensibilización del profesorado de 
Secundaria sobre la importancia de la 
iniciación temprana a la 
investigación 
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